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ノベルティの原型・絵付の技術・技能 と職場事情
―  「瀬戸ノベルティのパイオニア0丸山陶翻 論」続編―
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加納京 ― (80歳),加藤 敏 (76歳),尾関 力 (68歳)の3氏は,第一線
から退かれてすでに数年から20年近 くになる (98年当時)。 絵付職人の技能
と労働について,戦前から戦後におよぶ変遷を語れる数少ない生き証人である。
丸山陶器の事務室2階のショールームで, 3時間近 くにわたって3氏に自在に




図 10 丸山陶器を担った3人の絵付職人 (1997年)
注)1997年6月10日に,丸山陶器事務所2階のショールー
ム室で撮影したものである。前列の左より,加納京― (当
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